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表 4 松本市の産業構造の推移 
年 就業人口 第一次産業 構成比 第二次産業 構成比 第三次産業 構成比 
1975 105,400 16,757 15.9 32,949 31.3 55,694 52.8 
1980 109,245 14,149 13.0 34,286 31.4 60,810 55.7 
1985 113,033 12,217 10.8 35,415 31.3 65,401 57.9 
1990 117,033 10,175 8.7 36,672 31.3 70,186 60.0 
1995 122,547 9,152 7.5 35,624 29.2 77,571 63.3 
2000 121,786 7,932 6.5 34,647 28.4 79,207 65.0 
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地 区 名 世 帯 数（戸） 人  口（人） 増 減 率（%） 
第 1地区 816 1,531 △27.2 
第 2地区 1,457 2,875 △25.4 
第 3地区 1,984 4,302 △22.0 
東部地区 1,713 3,523 △25.8 
中央地区 1,200 2,530 △13.3 
城北地区 3,410 7,678 △13.1 
安原地区 2,169 4,643 △18.8 
城東地区 1,897 3,840 △23.2 
白坂地区 2,708 5,930 △14.4 
田川地区 1,847 3,946 △12.9 
庄内地区 6,383 14,925 22.5 
鎌田地区 7,652 18,168 13.4 
松南地区 2,399 5,662 △2.7 
島内地区 4,557 12,136 22.7 
中山地区 1,350 3,794 19.0 
島立地区 2,671 7,060 0.1 
新村地区 1,209 3,392 △8.8 
和田地区 1,307 4,006 15.3 
神林地区 1,783 4,965 △0.9 
笹賀地区 4,372 11,322 15.5 
芳川地区 6,896 16,400 21.2 
寿地区 5,718 14,750 45.6 
寿台地区 1,725 3,928 △31.6 
岡田地区 2,840 7,264 17.8 
入山辺地区 852 2,312 △24.6 
里山辺地区 4,773 11,455 9.1 
今井地区 1,435 4,232 △2.4 
内田地区 920 2,441 29.6 
本郷地区 6,391 14,712 △7.1 
松原地区 1,063 2,881 66.5 
四賀地区 2,026 5,481 － 
安曇地区 801 1,933 － 
奈川地区 377 915 － 
梓川地区 4,144 12,348 － 
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図 1 梓川連携軸田園都市構想のゾーニング 
 
出典）松本市『松本市総合計画 松本市基本構想2010・松本市第8次基本計画』2006年、14ページ 
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流域区分 地  区 内       容 




中流域ゾーン 梓川地区 近隣都市機能地域・都市近郊型農業地域 
（安曇野梓川りんご、梓水苑、地場産品直売センタ  ー など） 
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表 7 直結道路建設に対する要望（四賀地区アンケート） 
 回答数 回答割合（%） 
新市建設計画に盛り込まれており、合併時の条件だと思っている 1,786 42.3 
必要性が高い 1,716 40.7 
合併特例債などにより、財政的な負担が少なく建設できるチャンスである 1,616 38.3 
四賀地区の夢である 1,124 26.6 
望むのはもっと良い道路であり、資料にある道路では課題を解決できない 392 9.3 
直結道路建設以外のより良い代替案を検討すべきである 380 9.0 
直結道路建設より優先すべき行政課題（施策）がある 355 8.4 
財政負担が大きく、これ以上松本市の借金を増やしてはいけない 290 6.9 
その他 65 1.5 
無回答 219 5.2 





表 8 直結道路建設要望の有無（四賀地区アンケート） 
 回答数 回答割合（%） 
①要望する 2,954 70.0 
②どちらかというと要望する 466 11.0 
③どちらでもない 282 6.7 
④どちらかというと要望しない 197 4.7 
⑤要望しない 233 5.5 
無回答 89 2.1 
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表9 直結道路についての意見（全市域アンケート） 





























⑪よくわからない 191 9.1 
⑫その他 64 3.0 
無回答 47 2.2 




















無回答 合  計 
旧松本市 11.8 18.0 18.6 26.6 22.7 2.3 100.0 
四賀地区 58.5 18.1 6.4 6.4 7.4 3.2 100.0 
西部3地区 12.8 18.6 23.7 21.8 19.2 3.8 100.0 
無回答 18.8 6.3 12.5 12.5 6.3 43.8 100.0 
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 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 
総  数 8,824 7,828 7,050 6,751 6,708 6,630 6,556 6,374 6,108 5,707 
(増減率) － △11.3 △9.9 △4.2 △0.6 △1.2 △1.1 △2.8 △4.2 △6.6 
0～14歳 2,663 2,027 1,522 1,282 1,167 1,103 991 919 799 672 
(増減率) － △23.9 △24.9 △15.8 △9.0 △5.5 △10.2 △7.3 △13.1 △15.9 
15歳～64歳 5,402 4,959 4,549 4,348 4,346 4,134 4,001 3,683 3,374 3,144 
(増減率) － △8.2 △8.3 △4.4 △0.0 △4.9 △3.2 △7.9 △8.4 △6.8 
65歳以上 759 842 979 1,121 1,195 1,393 1,565 1,772 1,935 1,891 
(増減率) － 10.9 16.3 14.5 6.6 16.6 12.3 13.2 9.2 △2.3 






 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 
総  数 3,480 4,292 2,682 2,583 2,609 2,724 2,594 2,893 2,686 2,289 
(増減率) － 23.3 △37.5 △3.7 1.0 4.4 △4.8 11.5 △7.2 △14.8 
0～14歳 959 763 550 454 459 430 421 383 322 244 
(増減率) － △20.4 △27.9 △17.5 1.1 △6.3 △2.1 △9.0 △15.9 △24.2 
15歳～64歳 2,288 3,272 1,853 1,814 1,823 1,898 1,738 2,005 1,811 1,495 
(増減率) － 43.0 △43.4 △2.1 0.5 4.1 △8.4 △15.4 △9.7 △17.4 
65歳以上 233 257 279 315 327 396 435 505 553 550 
(増減率) － 10.3 8.6 12.9 3.8 21.1 9.8 16.1 9.5 △0.5 
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 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 
総  数 2,094 2,529 1,533 1,489 1,472 1,399 1,250 1,243 1,107 907 
(増減率) － 20.8 △39.4 △2.9 △1.1 △5.0 △10.7 △0.6 △10.9 △18.1 
0～14歳 734 679 406 324 264 214 170 162 147 122 
(増減率) － △7.5 △40.2 △20.2 △18.5 △18.9 △20.6 △4.7 △9.3 △17.0 
15歳～64歳 1,238 1,702 987 970 962 926 792 744 618 449 
(増減率) － 37.5 △42.0 △1.7 △0.8 △3.7 △14.5 △6.1 △16.9 △27.3 
65歳以上 122 148 140 195 246 259 288 337 342 336 
(増減率) － 21.3 △5.4 39.3 26.2 5.3 11.2 17.0 1.5 △1.8 
高齢化率 5.8 5.9 9.1 13.1 16.7 18.5 23.0 27.1 30.9 37.0 
注）国勢調査より 
出典）「松本市過疎地域自立促進計画」（2010年度～2015年度、長野県松本市）12ページにもとづき作表。 
 表14 過疎地域と松本市全域の人口の推移（2000年－2009年） 
 2000年 2005年 2009年 
四賀地区 
実 数 6,387 6,021 5,564 
増減率 － △5.7 △7.6 
安曇地区 
実 数 2,356 2,141 1,963 
増減率 － △9.1 △8.3 
奈川地区 
実 数 1,144 1,034 927 
増減率 － △9.6 △10.3 
過疎地域3地区合計 
実 数 9,887 9,196 8,454 
増減率 － △7.0 △8.1 
松本市全域 
実 数 222,896 222,697 223,246 
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